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ABSTRAK 
Indikator pH sangat penting keberadaannya untuk menunjang pengausaan konsep materi 
tertentu yang memerlukan praktikum, khususnya pada materi Klasifikasi Zat pada 
pembelajaran IPA di sekolah menengah. Beberapa jenis tumbuhan dapat digunakan 
sebagai indikator asam-basa alternatif karena mengandung antosianin. Kulit ubi ungu 
mengandung pigmen yang merupakan senyawa flavonoid yaitu antosianin. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu pengeringan bahan dan jenis pelarut 
terhadap perubahan warna yang dihasilkan pada kertas indikator asam-basa dari ekstrak 
kulit ubi ungu setelah diuji. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 
Racangan Acak Lengkap (RAL) menggunakan dua faktor perlakuan yaitu variasi suhu 
pengeringan (50°C, 70°C, 90°C) dan jenis pelarut (metanol dan metanol+ HCl 1%). 
Parameter dalam penelitian ini adalah perubahan warna kertas indikator asam-basa dari 
ekstrak kulit ubi ungu setelah dicelupkan kedalam larutan asam dan basa. Berdasarkan 
hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas terbaik 
ditunjukkan oleh kertas indikator asam-basa dengan suhu pengeringan 70°C dan pelarut 
metanol, karena mampu menunjukkan degradasi warna yang lebih kontras (berwarna 
bright pink pada asam kuat, green tea  pada basa kuat, shocking pink pada asam lemah, 
dan mauves pada basa lemah). 
 




UTILIZATION OF PURPLE SWEET POTATO PEEL AS ALTERNATIVE OF 
ACID-BASE INDICATOR WITH VARIATION OF DRYING TEMPERATURE AND 
TYPES OF SOLVENT 
Sulistyo Mahanani, A420130184, Biology Education Study Program, Faculty of Teacher 




The pH indicator existence is very important to support the mastery of certain material 
concepts that require practicum, especially on the material of Substances Classification 
in Science Learning of High School. Some species of plant can be used as alternative 
acid-base indicators because they contain anthocyanins. Purple sweet potato peel 
contains pigment which is flavonoid compound called anthocyanin. This research aims 
to know the effect of the drying temperature of the material and the type of solvent to the 
color changes produced on the acid-base indicator paper of the purple sweet potato peel 
extract after being tested. This research used experimental method with Completely 
Randomized Design (CRD) using two treatment factors they are drying temperature 
variation (50oC, 70oC, 90oC) and solvent type (methanol and methanol+ HCI 1%). The 
parameter in this research is the color change of acid-base indicator paper from purple 
sweet potato peel extract after dipped into acid and base solvent. Based on the research 
result can be concluded that the best quality is shown by the acid-base indicator paper 
with 70oC drying temperature and methanol solvent, because it is able to show more 
contrasting color degradation (bright pink color in strong acid, green tea in strong base, 
shocking pink on weak acid, and mauves on a weak base). 
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